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a «romncta 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
tije un eiempiar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
jo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar ios B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A L O S 
L U N E S , M I É R C O L E S Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre, 10 iximestr^; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año, 18 somes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a insvancia y 
anuncios de todas ciases, a 0,50 pesetas la 
línea; Edictos de juzgados municipale, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 19r6.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la- provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Servicio de Hig iene y San idad Vete-
l i n a r i a . — Circular . 
Jefatura de M i n a s — A n u n c i o . 
R e c a u d a c i ó n de c o n t r i b u c i o n e s de 
la p r o v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o s . 
Presidencia d e l Consejo de M i n i s t r o i 
D i r ecc ión general de l I n s t i t u t o Geo-
gráf ico , Catas t ra l y de E s t a d í s t i c a . 
—Relación de Jurados. 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Adictos de Ayun tamien tos . 
E n t i d a d e s menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
i d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
'-didos de Juzgados. 
Requisitorias. 
de 1933, para la e j e c u c i ó n de la L e y 
| de Epizoot ias , y a propues ta de l 
j Inspec tor p r o v i n c i a l , se dec lara o ñ -
' c i a lmen te e x t i n g u i d a la peste p o r c i -
i n a en el p u e b l o de San M a r t i n de l 
| C a m i n o , A y u n t a m i e n t o de Santa M a -
[ r i ñ a de l Rey, cuya exis tencia fué de-
I c l a r ada o f i c i a lmen te c o n fecha 16 de 
1 Agosto de 1935. 
| L o que se hace p ú b l i c o , pa ra ge-
í ne ra l c o n o c i m i e n t o . 
| L e ó n , 14 de Febe ro de 1936. 
E l Gobernador, 
LUÍS Pardo 
M I N A S 
r ios de los ter renos que d i chos re-
gistros ocupan , p o r ser mine ra l e s de 
la Segunda S e c c i ó n . 
L e ó n , 15 de Febre ro de 1936.—El 
Ingen ie ro Jefe, Gregor io B a r r i e n t e s . 
iieroo civil de la provincia de León 
S E R V I C I O D E H I G I E N E 
Y S A N I D A D V E T E R I N A R I A 
CIRCULAR NÚM. 10 
En c u m p l i m i e n t o del a r t í c u l o 17 
^ Reglamento de 26 de Sept iembre 
A N U N C I O 
Se hace saber a D . J o a q u í n A l v a -
rez Campomanes , v e c i n o de M a d r i d , 
que para c o n t i n u a r l a t r a m i t a c i ó n 
de los expedientes de regis t ro de m i -
ne ra l de b a r i t i n a n o m b r a d o s « P i l a r » , 
n ú m . 9.299, sita en t é r m i n o de Casa-
res, A y u n t a m i e n t o de Rod iezmo , y 
« R a m ó n » , n ú m . 9.300, sita en t é r m i -
no de B a r r i o s de C o r d ó n , A y u n t a -
m i e n t o de Pola de C o r d ó n , es nece-
sar io c o m u n i q u e a esta Jefa tura el 
n o m b r e o n o m b r e s de los p rop ie t a -
mmw m m 
É la proviú 
A N U N C I O 
D o n M a r c e l i n o Mazo T r a b a d i l l o , 
A r r e n d a t a r i o de l Se rv ic io de las 
C o n t r i b u c i o n e s . 
Hago saber: Que la cobranza de 
las C o n t r i b u c i o n e s de l p r i m e r t r i -
mestre del e je rc ic io de 1936, en pe-
r í o d o v o l u n t a r i o de los c o n t r i b u y e n -
tes de l A y u n t a m i e n t o de Cuadros , 
que estaba a n u n c i a d a para los d í a s 
14 y 15 de l mes ac tua l , se v e r i f i c a r á 
en los d í a s 26 y 27, horas de cos-
t u m b r e , en el pueb lo de L o r e n z a n a , 
p o r no haberse p o d i d o v e r i f i c a r d i -
cha cobranza en las anter iores fe-
chas p o r no r e u n i r las cond i c iones 
adecuadas el l oca l des ignado. 
L e ó n , 20 de Febre ro de 1936.—El 
A r r e n d a t a r i o , M . Mazo.—V.0 B.0: E l 
Tesorero de Hac ienda , M i g u e l A l v a -
res . 
Presidencia del Consejo de Ministros I 
Dirección General del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística 
Censo de Jurados correspondiente al año de 1935, cuya formación ha sido ordenada por 
Decreto del Gobierno provisional de la República de 18 de Junio de 1931 
ProYincia de León Partido judicial de A8TOROA 
L I S T A D E V A R O N E S que, con arreglo a l a r t icu lo 2 ° del expresado Decreto, tienen derecho a figurar en la general de 
Jurados de dicho juzgado . 
A P E L L I D O S Y N O M B R E 
Alegre A b u n d i o L e o n a r d o 
A l o n s o A l o n s o A n d r é s 
A l o n s o A l o n s o A n t o n i o 
A l o n s o A l o n s o E d u a r d o 
A l o n s o A l o n s o J o a q u í n 
A l o n s o A l o n s o J o a q u í n 
A l o n s o A l o n s o J o s é 
A l o n s o A l o n s o L o r e n z o 
A l o n s o A l o n s o M i g u e l 
A l o n s o A l o n s o Pab lo 
A l o n s o A l o n s o Pedro 
A l o n s o A l o n s o Rosendo 
A l o n s o A l o n s o Vicen te 
A l o n s o A lva rez M a t í a s 
A l o n s o del B a r r i o Pab lo 
A l o n s o del C a m p o Pedro 
A l o n s o de l C a m p o V a l e r i a n o 
A l o n s o Cas t r i l l o T e o d o r o 
A l o n s o Cordero A n g e l 
A l o n s o Cordero F r a n c i s c o 
A l o n s o Cordero I n o c e n c i o 
A l o n s o Cordero M a n u e l 
A l o n s o Cordero Santos 
A l o n s o F e r n á n d e z P a u l i n o 
A l o n s o Fer re ro E l e u t e r i o 
A lonso Fuertes Fe l ipe 
A l o n s o Fuertes M a n u e l 
A lonso Goy L e o n c i o 
Alonso M a n r i q u e A d o l f o 
A l o n s o M a n r i q u e A l b e r t o 
A l o n s o Pr ie to Fe l ipe 
A l o n s o R o d r í g u e z F ranc i s co 
Alonso Salvadores A n d r é s 
B E N A V I D E S 
34 A l o n s o C a r r i l l o J o s é 
35 A lonso A lva rez J a c i n t o 
36 Alva rez A lva rez Canu to 
37 Alva rez A lva rez I s i d ro 
38 Alva rez A lva rez Modesto 
39 Alvarez Alva rez Pedro 
40 Alvarez A l l e r Casto 
41 Alvarez A l l e r Cayetano 
42 Alva rez A l l e r Deogracias 
43 Alvarez A l l e r Juan 
44 Alvarez B l a n c o F l o r e n c i o 
45 Alva rez B l a n c o M a n u e l 
46 A lva rez C a n t ó n F e r n a n d o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
D O M I C I L I O 
63 63 
66 66 
39 39 
43 43 
39 39 
45 45 
47 47 
52 :52 
40 i 40 
54 54 
76 76 
43 43 
3 7 ' 3 7 
38! 38 
73 ¡73 
60160 
42 42 
49 49 
6 9 , 6 9 
53! 53 
44144 
30 ¡30 
5 0 ¡ 5 0 
52 | 52 
69 69 
68159 
641 64 
57157 
44 44-
47 39 
3 0 ' 3 0 
75 75 
58 58 
42 
$3 
55 
46 
33 
38 
m 
44 
56 
MT 
59 
44 
S e ñ o r O v a l l e 
C. C o r u ñ a 
C. L e ó n 
Santo D o m i n g o 
Iglesia 
C. A l t a 
Postigo 
S. A n t o n i o 
C. L e ó n 
I d e m 
L a B a ñ e z a 
Sto. D o m i n g o 
San Pedro 
P. Santoci ldes 
San Pedro 
Pozo 
I d e m 
I d e m 
C. L e ó n 
C. C o r u ñ a 
Sto. D o m i n g o 
G. H e r n á n d e z 
C. L e ó n 
P. de Castro 
P. G u l l ó n 
P. de Cela 
San Pedro 
M . G u l l ó n 
C a r m e n 
M . G u l l ó n 
R. de Cela 
F . G a l á n 
P. G u l l ó n 
Vega 
Benavides 
Q. del M o n t e 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Benavides 
Q. de l Va l l e 
Profesión o títulos 
académicos o profesionales 
C a r p i n t e r o 
I d e m 
J o r n a l e r o 
I d e m 
C a r p i n t e r o 
Barbe ro 
L a b r a d o r 
J o r n a l e r o 
C a r p i n t e r o 
J o r n a l e r o 
I n d u s t r i a l 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
I n d u s t r i a l 
L a b r a d o r 
I n d u s t r i a l 
J o r n a l e r o 
I n d u s t r i a l 
L a b r a d o r 
A l b a ñ i l 
J o r n a l e r o 
I d e m 
L a b r a d o r 
A b o g a d o 
E m p i c a d o 
P r o p i e t a r i o 
Lcibraaor 
E m p l e a d o 
A b o g a d o 
M é d i c o 
P r o p i e t a r i o 
I n d u s t r i a l 
Comerc ian te 
L a b r a d o r 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Concepto 
de clasificacióo 
Cabeza 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Capacidad 
Cabeza 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Capacidad 
Cabeza 
I d e m 
I d e m 
Idem. 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Capacidad 
Cabeza 
I d e m 
I d e m 
Capacidad 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Cabeza 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Alvarez C a n t ó n J u a n 
Alvarez Castro M a n u e l 
Alvarez G a r c í a E m e t e r i o 
A l l e r A lva rez J u a n 
A l l e r Cuesta B o n i f a c i o 
A l l e r P e l á e z T o m á s 
B R A Z U E L O 
Alonso Crespo G u i l l e r m o 
Alonso M a r t í n T o r i b i o 
Alvarez A l v a r e z S e b a s t i á n 
Alvarez F e r n á n d e z E m i l i o 
A m i g o B e r j ó n J o s é 
A r g ü e l l o G a r c í a B a l d o m c r o 
Botas Calvo S a t u r n i n o 
V a l d e ó n Car ro B e n i t o 
C A R R I Z O 
A l c o b a G a r c í a E l i a s 
A l c o b a G a r c í a F r a n c i s c o 
A l c o b a G o n z á l e z A n g e l 
A l c o b a G o n z á l e z J o s é 
A l c o b a G o n z á l e z Justo 
A l c o b a L l a m a s Ensebio 
A l c o b a Marcos E u g e n i o 
A l c o b a M a r t í n e z B e n i t o 
A l c o b a M a r t í n e z B e r n a b é 
A l c o b a M u ñ i z Fe l i pe 
A l c o b a R o d r í g u e z A n g e l 
A lonso Castellanos A n t o l í n 
A lonso Castellanos A n t o n i o 
C A S T R I L L O D E L O S P O L V A Z A R E S 
A l o n s o Acedo I n d a l e c i o 
A lonso A l o n s o A u r e l i o 
A l o n s o M a r t í n e z Sant iago 
A l o n s o Rebaque A n d r é s 
A lonso Salvadores M a r c e l i n o 
H O S P I T A L D E O R B I G O 
A b a d Pr ie to M a r c e l i n o 
A lonso A l o n s o A n t o n i o 
A lonso Delgado M i g u e l 
A lonso Diez P a n t a l e ó n 
Alva rez M a r t í n e z B o n i f a c i o 
M a r t í n M a r t í n V e n a n c i o 
M a r t í n e z D o m í n g u e z F r a n c i s c o 
L U C I L L O 
Alonso A l o n s o Anas tas io 
Alonso A l o n s o Clemente 
A l o n s o A l o n s o Ensebio 
Alonso A l o n s o Ignac io 
Alonso A l o n s o M á x i m o 
Alonso A r c e M a r t í n 
Arce A l o n s o G u i l l e r m o 
B u s t i l l o F r a n g a n i l l o Cayetano 
M a r t í n e z Huerga G u i l l e r m o 
M a r t í n e z N i c o l á s J u a n 
34 34 Q. del V a l l e 
, 35 35 I d e m 
j 62 62 A n t o ñ á n 
161 61 
174 74 
146 46 
Aba 
Aba 
Aba 
A b a 
Aba 
Aba 
Aba 
Aba 
Aba jo 
L U Y E G O 
A b a j o D i o n i s i o 
A b a j o M a r c e l i n o 
A b a j o M a x i m i n o 
A b a j o Pedro 
A b a j o T o r i b i o 
A lva rez Esteban 
Ares A n d r é s 
Ares Vicen te 
Cornejo A n g e l 
' 66 
•54 
38 
62 
44 
Q. del M o n t e 
I d e m 
I d e m 
45 ' 45 ¡ E l Ganso 
66! I d e m 
P r a d o r r e y 
Combar r e s 
Brazue lo 
I d e m 
I d e m 
P r a d o r r e y 
V i l l a n u e v a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Car r i zo 
V i l l a n u e v a 
Car r i zo 
I d e m 
Valdevie jas 
Santa Ca ta l ina 
Cas t r i l l o 
Valdevie jas 
I d e m 
H o s p i t a l 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
M o l i n a t e r r e r a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
F i l i e l 
I d e m 
I d e m 
Chana 
B o i s á n 
L u c i l l o 
P r i a r anza 
T a b u y o 
I d e m 
I d e m 
Q u i n t a n i l l a 
P r i a r anza 
T a b u y o 
I d e m 
P r i a r anza 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
L a b r a d o r 
I d e m 
A f i l a d o r 
Pescador 
L a b r a d o r 
Jo rna l e ro 
I d e m 
I d e m 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I n d u s t r i a l 
L a b r a d o r 
I d e m 
I n d u s t r i a l 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
C a m i n e r o 
L a b r a d o r 
I n d u s t r i a l 
I d e m 
J o r n a l e r o 
I n d u s t r i a l 
L a b r a d o r 
L a b r a d o r 
J o r n a l e r o 
I d e m 
I d e m 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
M o l i n e r o 
Jo rna l e ro 
L a b r a d o r 
I d e m 
Jo rna l e ro 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
Cabeza 
I d e m 
I d e m 
Capac idad 
I d e m 
I d e m 
Cabeza 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Gabe/a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
C a p a c i d a d 
Cabeza 
C a p a c i d a d 
I d e m 
I d e m 
Cabeza 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
C a p a c i d a d 
I d e m 
Cabeza 
C a p a c i d a d 
Cabeza 
I d e m 
I d e m 
C a p a c i d a d 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Cabeza 
C a p a c i d a d 
Cabeza 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
A b n j o Cornejo Es teban 
A b a j o F e r n á n d e z J o s é 
A b a j o Le ra A n g e l 
A b a j o L e r a T o r i b i o 
Alva rez F I ó r e z S a t u r n i n o 
L L A M A S D E L A R I B E R A 
A b i a Poza Jav ie r 
Acebes G ó m e z A n t o n i o 
A l c o b a G a r c í a N i c o l á s 
A |va rez A l v a r e z Bas i l i o 
A lva rez Alva rez B e r n a r d o 
Alva rez A l v a r e z F l o r e n t i n o 
A lva rez Diez Gabr i e l 
A lva rez F e r n á n d e z A q u i l i n o 
Alva rez G u t i é r r e z M a n u e l 
Alva rez G u t i é r r e z M a n u e l 
A r i a s C i r c u í las Bal tasar 
A r i a s Diez T e o d o r o 
M A G A Z D E C E P E D A 
A l o n s o Fe r rue lo P a b l o 
Alonso G a r c í a V í c t o r 
A l o n s o G ó m e z Ensebio 
A l o n s o G ó m e z T i b u r c i o 
A l o n s o M a c h a d o Eugen io 
A l o n s o Redondo B e r n a r d o 
Alva rez G a r c í a J o s é 
Alvarez G a r c í a Pedro 
Alva rez P é r e z L e o n c i o 
Q U I N T A N A D E L C A S T I L L O 
A g u a d o Cuesta B e n i t o 
A g u a d o F e r n á n d e z A t i l a n o 
A g u a d o F e r n á n d e z Eugen io 
A g u a d o F e r n á n d e z Segundo 
A g u a d o G a r c í a Clemente 
A g u a d o G a r c í a J u a n 
Aguado G a r c í a Rafael 
A g u a d o O m a ñ a An ice to 
A g u a d o Pr ie to Rosendo 
Alva rez F e r n á n d e z B e r n a r d o 
B l a n c o A r i e n z a Esteban 
B l a n c o A r i e n z a F ranc i s co 
L o z a n o Serrano Ignac io 
P é r e z A g u a d o R o m u a l d o 
P é r e z F e r n á n d e z Fe l ipe 
R A B A N A L D E L C A M I N O 
Acebo R o d r í g u e z Pedro 
Alonso A l o n s o J u a n 
A l o n s o A l o n s o M a n u e l 
A l o n s o B l a n c o F e r n a n d o 
A r g ü e l l e s Escudero F ranc i sco 
S A N J U S T O D E L A V E G A 
A b a d Cordero L o r e n z o 
A b a d F r a n c o Estanis lao 
A b a d M a r t í n e z B e n i t o 
A b a d M e l é n d e z Pedro 
A b a d Ramos Fe l ipe 
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Alonso B l a n c o E m i l i o 
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Abia Poza Pedro 
Acebes G a r c í a Santiago 
Alegre G a r c í a A n d r é s 
Alegre V i l l a d a n g o s E d u a r d o 
Alegre V i l l a d a n g o s Eugen io 
Alonso Cantera A v e l i n o 
Alonso F e r n á n d e z Sant iago 
Alonso M a r t í n M i g u e l 
Alonso P é r e z I s i d o r o 
Alonso Q u i n t a n i l l a J u l i á n 
Alonso Salvadores A l o n s o 
Alvarez A l v a r e z M a n u e l 
Alvarez B a r r a l l o J o s é 
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A l i j a M i g u é l e z Pedro 
A l o n s o A l o n s o Gabr i e l 
A l o n s o A l o n s o V i c t o r i n o 
A l o n s o A lva rez Vicen te 
A l o n s o Iglesias Ben i to 
A l o n s o Ote ro A n t o n i o 
A l o n s o Otero Pab lo 
Alonso del R í o E n r i q u e 
A lva rez Celada T i r s o 
A lva rez M a r t í n e z J e r ó n i m o 
A lva rez Pr ie to T o m á s 
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A b a j o A n d r é s A n t o n i o 
A l o n s o Geijo M a r t í n 
A l o n s o M a r t í n e z M a n u e l 
A n d r é s A l v a r e z E d u a r d o 
Blas A l o n s o C a s i m i r o 
Blas A l o n s o Generoso 
Blas M a r t í n e z N i c o l á s 
Blas M a r t í n e z Pab lo 
V I L L A G A T O N 
A b a d A l v a r e z F r a n c i s c o 
A b a d R u b é n C a l i x t o 
A g u a d o Magaz M i g u e l 
A g u a d o Magaz N a z a r i o 
Aguado M a r t í n e z Fe l i pe 
A g u a d o M a r t í d e z H e r m e n e g i l d o 
A g u a d o M a r t í n e z R u f i n o 
A g u a d o Nuevo P r i m i t i v o 
A lva rez A l o n s o Celestino 
A lva rez A l o n s o Pedro 
A l v a r e z A lva rez Bal tasar 
A lva rez A l v a r e z Cons t an t ino 
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A b a j o A lva rez B a l d o m c r o de 
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L e ó n , 21 de D i c i e m b r e de 1935.—El Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes. 
A y u n t a m i e n t o de 
Va l l e de F inol ledo 
Los r epa r t im ien to s de u t i l i d a d e s 
de este m u n i c i p i o , en los que e s t á n 
incluidos los hacendados forasteros, 
en su parte rea l , pa ra este a ñ o de 
1936, se encuen t ran de mani f ies to en 
la S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o p o r 
un plazo de q u i n c e dias y tres m á s , 
a fin de que los con t r i buyen t e s los 
examinen, p u d i e n d o den t ro de d i c h o 
plazo f o r m u l a r las rec lamac iones 
que crean justas, deb iendo estas f u n -
darse en hechos concretos , precisos 
y determinados, con ten i endo a d e m á s 
las pruebas necesarias. 
Valle de F i n o l l e d o , 10 de Feb re ro 
de 1936.~-E1 A l c a l d e , Justo A l v a r e z 
Romero. 
A y u n t a m i e n t o de 
Truchas 
Formado p o r el A y u n t a m i e n t o y 
Comisiones designadas en los pue-
blos el r e p a r t i m i e n t o de carnes y 
bebidas para c u b r i r l a c a n t i d a d con-
S1gnada en presuouesto c o m o ingre -
sos en el a ñ o ac tua l , cuyo repa r to se 
ba hecho p o r el sistema de cuota 
fija, en v i r t u d de las facul tades que 
^ A y u n t a m i e n t o confiere e l a r t í c u l o 
^ de la Carta m u n i c i p a l , se h a l l a n 
a!5 listas de mani f ies to a l p ú b l i c o en 
a S e c r e t a r í a d u r a n t e el plazo de 
d í a s , d u r a n t e c u y o p lazo se ad -
m i r a n todas las r ec lamac iones que 
e^ Presenten p o r los c o n t r i b u y e n t e s 
R i é n d o l e s saber que t r a n s c u r r i d o 
Plazo de e x p o s i c i ó n , se cons idera-
como concer tado c o n la A d m i n i s -
j . Cl0n m u n i c i p a l y exento de fisca-
2ación a t odo a q u é l que acepte la 
cuota as ignada y que d i c h a A d m i n i s -
t r a c i ó n fiscalizará y e x i g i r á el pago 
c o n s u j e c i ó n estr ic ta a l o p r e v e n i d o 
p o r las ordenanzas m u n i c i p a l e s a los 
que mani f ies ten t e r m i n a n t e m e n t e no 
estar conformes c o n la cuo ta asig-
nada. * * * 
F o r m a d a la l i s ta de los vec inos 
pobres i n c l u i d o s en la benef icencia 
para el a ñ o 1936, e s t á expuesta a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
para o í r rec lamaciones , p o r t é r m i n o 
de ocho d í a s . 
T r u c h a s , 11 de Feb re ro de 1936,— 
E l A lca lde , S i m ó n A l o n s o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vegaquemada 
C u m p l i e n d o lo dispuesto en el ar-
t í c u l o 3.° de la o r d e n - c i r c u l a r de l M i -
n i s te r io de la G o b e r n a c i ó n de fecha 
nueve de D i c i e m b r e ú l t i m o , quedan 
expuestos a l p ú b l i c o p o r t é r m i n o 
de q u i n c e d í a s , los escalafones de 
todos los F u n c i o n a r i o s que s e ñ a -
l a n los apar tados 1.° y 2.° de d i c h a 
super io r d i s p o s i c i ó n a l objeto de o i r 
r ec lamac iones . 
Vegaquemada , 21 de Febre ro de 
1936.-EI A l c a l d e , E m i l i o Val ladares . 
A y u n t a m i e n t o de 
San Pedro de Bercianos 
E n c u m p l i m i e n t o de lo que pre-
c e p t ú a el a r t í c u l o 126 del Regla-
m e n t o de H a c i e n d a m u n i c i p a l de 23 
de Agosto de 1924, se hace p ú b l i c o 
que desde esta fecha quedan expues-
tas en la S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
m i e n t o , p o r p lazo de q u i n c e d í a s , las 
cuentas m u n i c i p a l e s co r re spond ien -
tes a los e jercicios de 1934 y 1935, 
c o n sus jus t i f i can tes , a fin de que los 
hab i t an tes de este t é r m i n o m u n i c i -
p a l puedan f o r m u l a r p o r escri to, d u -
rante el p e r í o d o de e x p o s i c i ó n y en 
e l p lazo de o c h o d í a s , a con ta r desde 
su t é r m i n o , los reparos y observac io-
nes que es t imen per t inentes . 
San Pedro de Berc ianos , 10 de Fe-
b r e r o de 1936.—El A l c a l d e , L u i s 
O r d á s . 
A p r o b a d o p o r los A y u n t a m i e n t o s 
que se r e l a c i o n a n el presupuesto m u -
n i c i p a l para el p r ó x i m o e je rc ic io 
de 1936, queda expuesto a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , po r t é r -
m i n o de q u i n c e d í a s , a fin de que 
pueda ser e x a m i n a d o p o r cuantos 
l o deseen. 
D u r a n t e d i c h o plazo y q u i n c e d í a s 
m á s p o d r á n presentarse ante la De-
l e g a c i ó n de Hac ienda , p o r los h a b i -
tantes de este t é r m i n o m u n i c i p a l y 
d e m á s ent idades enumeradas en e l 
a r t í c u l o 301 de l Es ta tu to m u n i c i p a l , 
las r ec lamac iones que c rean conve-
nientes p o r los m o t i v o s expresados 
en el c i t ado precepto lega l . 
Y para general c o n o c i m i e n t o se 
m a n d a p u b l i c a r el presente, a los 
efectos de los a r t í c u l o s 300 y 322 de 
d i c h o Cuerpo legal y 5.° del Regla-
m e n t o de 23 de Agosto de 1921. 
A y u n t a m i e n t o s que se c i tan 
Santovenia . 
A y u n t a m i e n t o de 
Izagre 
Confecc ionado el p a d r ó n m u n i c i -
p a l de hab i tan tes , cuade rno a u x i l i a r 
y r e s u m e n n u m é r i c o , c o n f o r m e a las 
d isposic iones vigentes, se h a l l a de 
mani f i e s to en la S e c r e t a r í a m u n i c i -
p a l p o r t é r m i n o de q u i n c e d í a s , a l 
obje to de o i r rec lamaciones , 
Izagre, 15 de Febre ro de 1936.—El 
A l c a l d e , A r d a l i ó n A l o n s o . 
Entidades menores 
Jun ta vecinal 
de M a t a d t ó n de los Oteros 
Confecc ionado por esta J u n t a el 
presupuesto o r d i n a r i o para el ac tua l 
e je rc ic io de 1936, se h a l l a expuesto a l 
p ú b l i c o , en casa del Sr. Presidente 
p o r u n plazo de 15 d í a s , al ñ n de o i r 
rec lamaciones , no a d m i t i é n d o s e las 
que se presenten fuera de p lazo . 
M a t a d e ó n de los Oteros, 18 de Fe-
b re ro de 1936.-E1 Presidente, N i c o l á s 
A l o n s o . 
J u n t a vecinal de Las G r a ñ e r a s 
F o r m a d o el presupuesto o r d i n a -
r i o de esta J u n t a v e c i n a l , para el 
a c tua l e je rc ic io de l a ñ o 1936, se ha -
l l a de mani f i e s to a l p ú b l i c o en casa 
de l Sr. Presidente, p o r el p lazo de 
q u i n c e d í a s , pa ra que pueda ser exa-
m i n a d o y o í r r ec lamaciones u ob-
servaciones que se presenten, 
Las G r a ñ e r a s , 11 de Feb re ro de 
1936.-E1 Presidente, M á x i m o L o z a n o . 
setas que la d e m a n d a n t e t u v o que zado y cons t i tu i r se en p r i s i ó n decre 
pagar por él a A n t o n i o B l a n c o , ve- tada con t ra él po r fa l ta de prese 
c i ñ o de Valderas ; taciones, en la causa que se le Sjg^ 
F a l l o : Que debo condena r y c o n - con el n ú m . 272 de 1935, por h ^ M 
deno en r e b e l d í a a 1 d e m a n d a d o bajo a p e r c i b i m i e n t o de ser decla^ 
M a r c i a l F e r n á n d e z M a ñ a n e s , a que do rebelde. 
en el t é r m i n o de tercero d í a , en que L e ú n , 31 de Ene ro de 1936 .g| 
esta sentencia sea f i r m e , al pago de Secretario j u d i c i a l , V a l e n t í n per 
la c a n t i d a d de m i l pesetas que se le n á n d e z . 
r ec lama , i m p o n i é n d o l e a d e m á s las 
costas y gastos causados y que se* G o n z á l e z F e r n á n d e z (Vicente), ^ 
causen, r a t i f i c á n d o s e e 1 embargo 39 anos. casado, n a t u r a l de Vi l l a r ^ 
p r even t i vo p r ac t i c ado p o r este J u z - i Mazar i fe , y vec ino de Quin tana de I 
gado a i n s t anc i a de la d e m a n d a n t e \ Raneros, f e r r o v i a r i o , c o m p a r e c e r á en 
con fecha tres de D i c i e m b r e ú l t i m o , | t é r m i n o de diez d í a s , ante el JuZgas 
en dos fincas pertenecientes a l de-1 do de i n s t r u c c i ó n de L e ó n , para ser 
m a n d a d o , en el t é r m i n o m u n i c i p a l i ndagado y cons t i tu i r se en prisión 
de Cimanes de la Vega, l a una en \ con t r a él decretada, en la causa qüe 
Bar iones , a l c a m i n o de las Bodegas, i se ie i n s t r u y e con el n ú m . 33 del co-
que hace ocho celemines, i g u a l a i d i e n t e a ñ o , p o r quebran tamien to de I 
J u n t a admin i s t r a t i va de 
Vega de Infanzones 
F o r m a d o el presupuesto v e c i n a l 
o r d i n a r i o , pa ra el a ñ o 1936, se h a l l a 
expuesto al p ú b l i c o p o r t é r m i n o de 
ocho d í a s , pa ra o í r rec lamaciones , 
en la casa de l pueb lo , ante el Secre-
t a r i o de d i c h a J u n t a y las cuentas 
de l 35. 
Vega de Infanzones , a 20 de Fe-
b r e r o de 1936.—El Presidente, I n d a -
lec io Redondo P é r e z . 
MmlnlsíradÉ fle jusíltía 
Juzgado m u n i c i p a l de Vi l la fe r 
D o n J u l i á n P á r a m o M a r t í n e z 
m u n i c i p a l de V i l l a f e r . 
Hago saber: Que en el ; 
b a l c i v i l de que se h a r á ITU -
c a y ó sentencia, c u y o encabezai . 
y par te d i spos i t iva dice: 
« S e n t e n c i a . — E n V i l l a f e r a trece ^ 
F e b r e r o de m i l novecientos t r e i n ^ 
seis, el Sr. D . J u l i á n P á r a m o M a r t i 
nez, Juez m u n i c i p a l de este t é r m i n o , 
h a b i e n d o v i s to el j u i c i o v e r b a l c i v i l 
en este Juzgado entre partes: de la 
u n a y c o m o demandan te , Rafaela 
M a r t í n e z y M a r t í n e z , m a y o r de edad 
y de v e c i n d a d , con t ra M a r c i a l Fer-
n á n d e z M a ñ a n e s , ma j ' o r de edad 
t a m b i é n y vec ino que fué de este 
p u e b l o y c u y o ac tua l pa radero se 
i g n o r a , a fin de que la pague m i l pe-
condena; bajo a p e r c i b i m i e n t o de ser 
dec la rado rebelde. 
L e ó n , 7 de F e b r e r o de 1936.—El 
Secretar io j u d i c i a l , V a l e n t í n Fer-
n á n d e z . 
B a r r i o s M u ñ ó z A n g e l , de 27 años, 
diecis iete á r e a s y doce c e n t i á r e a s , 
l i n d a : Or i en te , de J o s é Melgar ; Me-
d i o d í a , de N a t a n i l d a R o d r í g u e z ; Po-
niente , de V e n a n c i o P é r e z y Nor t e , 
c a m i n o del pago y la o t ra , en C i m a -
nes de la Vega, a las de la V i r g e n de 
la Vega, que hace u n a fanega, i g u a l 
a v e i n t i c i n c o á r e a s y sesenta y ocho i h i j o de V a l e n t í n y V i c e n t a , soltero, 
c e n t i á r e a s , l i n d a : Or ien te , de V i c t o - i a l b a n i l n a t u r a l de M a d r i d , donde 
r i a n o F e r n á n d e z ; M e d i o d í a de J e s ú s ; t u v o su ú l t i m a res idenc ia en la calle 
V a l a d o ; Ponien te , de B a s i l i o R o d r í - I de los Ar t i s tas , n ú m . 1, comparece rá 
guez y Nor te , de E u g e n i o As torga .—! ante el Juzgado de i n s t r u c c i ó n de 
As í , por esta m i sentencia, que s e r á : L e ó n , en t é r m i n o de diez d í a s , para 
n o t i f i c a d a a las partes, si b i e n el d e - j a n i p l i a r su i n d a g a t o r i a y ser reduci-
m a n d a d o se h a r á en los estrados de l j do a p r i s i ó n , decretada p o r sus fal-
Juzgado y p o r m e d i o ds edictos en | tas de presentaciones en la causa 
los que se i n s e r t a r á so lamente el en-1 329 de 1935, p o r estafa, bajo aperci-
cabezamiento y la par te d i s p o s i t i v a j b i m i e n t o de ser dec la rado rebelde, 
y se p u b l i c a r á en el BOLETÍN OFICIAL ! L e ó n , 15 de E n e r o de 1936.--E1 
de la p r o v i n c i a , d e f i n i t i v a m e n t e j u z - Secretario j u d i c i a l , V a l e n t í n Fernán-
gando, l o p r o n u n c i o , m a n d o y fir-
m o . — J u l i á n P á r a m o . » 
F u é p u b l i c a d a en el m i s m o d í a . 
oara inse r ta r en el BOLETÍN O F I -
¿ esta p r o u i n c i a , a fin de que 
^ de n o t i f i c a c i ó n a l d e m a n d a n t e 
Í, firmo la presente en V i l l a -
•ce de Febre ro de m i l n o -
' e in ta y seis.—El Juez, 
a io .—Ante m í : H i g i n i o 
"secretario. 
N ú m . 97 . -17 ,75 pts. 
Requisitorias 
T o m é H o m p a n e r a ( A n t o n i o ) de 28 
a ñ o s , h i j o de A r g i m i r o y M a r í a , sol-
tero, l ab rado r , n a t u r a l y vec ino de 
V i l l a f a ñ e , A y u n t a m i e n t o de V i l l a -
sabariego, en donde t u v o su ú l t i m a 
res idencia , c o m p a r e c e r á en el t é r m i -
n o de diez d í a s , ante el Juzgado de 
i n s t r u c c i ó n de L e ó n , para ser e m p l a -
dez. 
o o 
Red rue l lo A l o n s o , M a n u e l ; de 24 
a ñ o s , h i j o de A g u s t í n y Agust ina , na-
t u r a l y vec ino de M a d r i d , contable, 
y c u y o a c t u a l pa radero se ignora, 
fugado entre el t r ayec to de Monforte 
a L e ó n a u n a pareja de la Guardia 
c i v i l que le c o n d u c í a , encon t r ándose 
procesado y en p r i s i ó n provisional 
a co rdada en s u m a r i o n ú m . 85, de 
1935, p o r h u r t o , c o m p a r e c e r á en 
t é r m i n o de diez d í a s , ante el Juzgad 
de i n s t r u c c i ó n de Astorga , para conS' 
t i t u i r s e en p r i s i ó n ; bajo aperen31 
m i e n t o que de no v e r i f i c a r l o dentr0 
de d i c h o t é r m i n o , le p a r a r á el Per 
j u i c i o a que h u b i e r e l u g a r y se 
dec la rado rebelde. 
Astorga , 20 de Feb re ro de 
E l Secretar io j u d i c i a l , Valeria0 
M a r t í n . 
